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Results of the NAIA District 22 women's track and field meet at Cedarville College on Saturday, May 10, 1986. 
(Walsh 151, Malone 146, Cedarville 129, Rio Grande 36, Findlay 26, Defiance 17, Bluffton 16) 
Long Jump - Knowles (M), Goodrum (W), Ryman (W), Schmeltzer (RG), Mankin (B), Schneeberger (M); 16 1 3" 
Shot Put - Simmons (M), Lindsley (M), Ryman (W), Molnar (F), Billock (W), Latimer (B); 40'2" 
Discus - Lindsley (M), Smith (D), Molnar (F), Billock (W), Bonam (M), Latimer (B); 124'0" 
5,000 - Vaughan (C), Moore (W), Novak (W), Pate (C), Spring (M), Sowers (D); 19:24.2 
High Jump - Knowles (M), McGillivray (C), Moore (M), Russell (M), Park (RG), Headings (RG); 5' 611 
400 Relay - Walsh, Cedarville, Malone, Rio Grande; 50.1 
1500 - Brooker (C), Moore (M), Clark (RG), Averill (C), Charles (M), Dillard (M); 4:56.0* 
100 HH - Niklas (W), Moore (M), Collier (C), Heston (RG), McGillivray (C), Shull (W); 15.6 
400 - Mahr (C), Dunne (W), Goodrum (W), Randolf (M), Schneeberger (M), Day (F); 58.3* 
100 - Ryman (W), Smith (D), Gibson (W), Miller (M), Eckert (C), Reeder (W); 12.9 
800 - Brooker (C), Mahr (C), Averill (C), Charles (M), McNicholas (W), Johnson (F); 2:15.5 
400 IH - Day (F), Goodrum (W), Collier (C), Gibson (RG), Burmeister (W), Moore (M); 1:05.7* 
Javelin - Latimer (B), Simmons (M), Copley (RG), McIntosh (W), Barnes (B), Ryman (W); 101'10" 
200 - Watson (C), Ryman (W), Gibson (W), Randolf (M), Niklas (W), Schmeltzer (RG); 26.1 
3000 - Moore (M), Vaughan (C), Pate (C), Moore (W), Dillard (M), Meyer (M); 11:19.5 
1600 Relay - Cedarville, Walsh, Malone, Rio Grande; 4:03.6 
Triple Jump - Moore (M), Ryman (W), Burmeister (W), Day (F), Russell (M), Eckert (C); 34' 4"* 
"Coach of the Year" - Dan Mccallion (Walsh) 
* Denotes meet record 
Results of the NAIA District 22 men's track and field meet at Cedarville College on Saturday, May 10, 1986. 
(Malone 220, Cedarville 113, Rio Grande 69, Walsh 55, Bluffton 53, Defiance 35, Wilmington 26, Findlay 2) 
Steeplechase - Pierson (RG), Shetler (M), Shriver (M), Musselman (WA), Tripp (WA), McCauley (WA); 9:13.4* 
High Jump - Pullie (M), Bates (B), Perry (RG), Harris (M); 6' 8" 
10,000 - Wertman (WA), Willems (WA), Cox (C), Woods (M), Lane (WI), Cumbo (M); 32:37.8 
Javelin - Hannay (C), Roberts (C), Perry (RG), Collins (M), Stewart (D), Wortman (B); 163 1 10~11 * 
Shot Put - Hulbert (C), Stewart (D), Marchbank (M), Wortman (B), Lowe (M), Zuchowski (M); 49'11 3/4'' 
400 Relay - Malone, Wilmington, Cedarville, Rio Grande, Bluffton; 42.9 
Long Jump - Pullie (M), Perry (RG), Wilmoth (B), Sanders (B), Rankins (F), Gladden (M); 21'8~11 
1500 - Hill (C), Epperson (M), Thornburg (M), Paul (WA), Lugenbeel (RG), Dawes (C); 3:55.9* 
110 HH - Walters (C), Emmett (WI), Hall (M), Perry (RG), Shade 
400 - King (M), Stone (M), Sanders (B), Rexilius (C), Chalfant 
100 - Bradley (M), Calisti (C), Faulkner (WI), Hall (M), Jones 
Discus - Hulbert (C), Marchbank (M), Stewart (D), Wortman (B), 
(M) ; 15. 3 
(B), Lee (RG); 48.4 
(M); 10.9 
Lowe (M), Zuchowski (M); 172'11" 
800 - Moore (C), Smith (WA), Yocum (M), Cross (D), Hoefler (C), Anders (D); 1:55.0 
Pole Vault - Shrum (C), Hucke (B), Pederson (M), McBeath (M); 14 1 611 
400 IH - Fatheree (M), Shade (M), McAllister (RG), Jones (M); 54.4 
200 - Bradley (M), King (M), Stone (M), Jones (M), Faulkner (WI); 21.4 
5,000 - Miller (RG), Heiser (WA), Wertman (WA), Albaugh (M), Paul (WA), McKay (M); 14:49.3* 
Triple Jump - Turner (D), Wilmoth (B), Perry (RG), Gladden (M), Matterson (WA), Shade (M); 44'2~" 
1600 Relay - Malone, Cedarville, Rio Grande, Defiance; 3:17.7 
"Coach of the Year" - Jack Hazen (Malone) 
* Denotes meet record 
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